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シアチブ（UNEP Financial Initiative）が 2012年に発表した『持続可能な保険原則』（Principles for 
1）　本稿は，平成 25－27年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究（C）課題番号：25380584）に
よる成果の一部である．





























3）　UNEP Finance Initiative (2012), pp.3-9. 
4）　中浜（2007），p.70，堀田（2007），pp.1-3．
5）　Swiss Reinsurance Company (2011a), p.4. 
6）　Dlugolecki (2008), p. 87. ここでは，2040年時点において，国際社会が極端な気象現象により被る損失のみで，年間
1兆ドルを超えると予想している．
7）　UNEP Finance Initiative (2012), pp.4-5. 





























8）　リスク移転機能に加え，保険の金融仲介機能も社会，経済の安定と成長に貢献することは，Skipper and Kwon (2007), 
p.505, Vaughan and Vaughan (2008), pp.141-142. Suzawa and Inoguchi (2012), pp.3-5.も指摘しているが，第 4節で検討
するように官民パートナーシップによる保険スキームにおいては，リスク移転機能がより重要であると考えられる．
9）　Curak, Loncar and Poposki (2009), pp.31-32.
10）　Webb, Grace and Skipper (2002), pp.3-6.


































































































16）　Swiss Reinsurance Company (2011b), pp.9-10 . ここでは，米国の洪水保険の事例を取り上げている．






































































































22）　Zweifel (2000), pp.936-943は， 加入強制が，逆選択の防止に加え，リスク水準判定などにかかる取引コストを軽減す



























25）　織田（2007），pp.1-47, Vaughan and Vaughan (2008), pp.621-622, Swiss Reinsurance Company (2011b), pp.5-10による
と，わが国と同様に地震を対象とした保険制度は台湾，ニュージーランド，米国カリフォルニア州などに見られるほか，




































































Baranoff (2004), pp.195-198, Vaughan and Vaughan (2008), p.584において 述べられているように，製造物責任保険にお
いては潜在的な加害者である企業側が厳格責任を負うものとなっている．
30）　Skipper and Kwon (2007), pp.633-644,  米山・諏澤（2011），p.122．
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Public-Private Insurance Partnership for a Sustainable Society: 




This study aims to investigate whether the public-private insurance partnership can contribute to the sustainability of 
the global society focusing on social security insurance, natural disaster insurance and liability insurance programs. In order 
for insurance to function as a risk transfer scheme, it is indispensable to complement the insurability of risk that can be 
impaired by factors including incentive problems and excessive capital costs. The analysis reveals that the double-layered 
insurance scheme consisting of public and private insurances can be cost-effective in minimizing moral hazard and adverse 
selection in the social security system. Common features identified in natural disaster insurance such as coverage limitations, 
government-sponsored reinsurance and strict rate regulation are expected to preserve the insurance availability while they 
may exacerbate moral hazard including excessive property development in disaster prone areas. Strict liability or 
presumption of negligence in product liability and automobile liability insurance programs can facilitate the social safety 
while mandatory insuring and rate regulation possibly deteriorate moral hazard and adverse selection.
Keywords: public-private partnership, insurance program, sustainable society, insurability of risk
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